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Vasárnap Április 30. 1865. 1®. szám. \i félév nf évfolyam. 
> Előfizetési di j : 
> Egész évre helyben 5 frt. 
l Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
) 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Debrecenben; 
'] Ez„EttesitÖ" kiadó hivatala és a .£ 
; Taáakoaóiatezet létezik > 
( Cegléd -Burgundia útszán , a ^  
(
 ő2-dik számú háznál. S 
Nagy-Váradon: > 
< Előfizetések és hirdetések fel- •', 
vétetnek 
Kenézy Miklós \ 
{ T u d a k o z ó i.n t é z e t é b e n. \ 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
1E1A1-EIA1SIHXMY1I II1IITÉL 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hí. Frankfurtban: Ottó Molien és JTaeger könyv­
kereskedése; Bécsben: Haasenstein és Vogler. OppeXik Alajos és J* €r. JBrauner. 
*S^t A
 99MeJkrecem Wagy-WáraM Érte®itös*-re 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sötöl számítva — melyben az előfizetés megrendeltetik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
Eladó ház. 
Debrecenben, péterfia — kishat-
van-utszában eső 1107. számú 
cseréppel fedett több szobákból 
álló ház,— 41 öl házutáni külső1 
földjével, — belső telken tágasl 
udvarral^ a füvészkertre nyúló] 
válogatott és jól rendezett gyü­
mölcsfákkal ellátott kertjével 
mindén órán eladó. Értekezhetni 
ugyanott a tulajdonos — 
Csonka Ijojos-sal 
(D. 144. i - ? ) 
Árverés. 
5 U / is65- S í . k. Debrecen város] 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik 
hogy Horváth Józsefnek kiskorú 
gyermekeivel közös piac-utszai 
"2029. számú, külső földével 
együtt 600 afrlra becsült háza, 
folyó 1865-dik év május 29-dik 
napján, délutáni 3 órakor, 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján, bíróilag el fog 
adatni. Az árverési feltételek a 
városi telekhivatal irodájában 
megtekintelhetnek. Kelt Debre 
cenben .a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsa 1865-dik! 
év ápril 12. napján tartott ülé-i 
séből. CD- "147. 1 - 3 ) 
Árverés. 
424/i8G5- ^Z- k ' Debrecen város | 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik,! 
hogy T o r n a y Ferenc és neje 
B a u e r Anna piac-ubzai 27,467 
afrtra becsült 1898 szám alattij 
házuk , külső földével együtt. 
folyó 1865-dik év június 21-dik] 
szükség esetére július 21-dik] 
napjain délutáni 3 órakor 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen, bíróilag el fog adatni, 
Az árverési feltételek a városi| 
telekhivatal irodájában megte 
kintethetnek.— Kelt Debrecen 
ben a városi Törvényszék te­
lekkönyvi Tanácsa 1865. évi 
március 29. napján tartott ülé-j 
séböl. (D. 148. 1 . -3) 
FRISS VETEMENY-MAG 
kapható G a s z n e r K . á r o l y füszerkereskedejsében, 
D e b r e c e n b e n . 
Bátor vagyok a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani. 
F 1 e i s c h m a n n és W e b e r pesti magkereskedűktöl, bizomá-
nyilag bírt, és nevezett urak által a legbiztosabb termesztőktől 
beszerzett mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-mag­
vakat, az itt nem kaphatókra, valamint az árjegyzékben foglalt, 
nagyválasztéku élőfa, cserje és virágnövényekre megrendelé 
seket elfogadok, melyek a leggyorsabban és pontosabban telje-
sittettnek. Jegyzékkel ingyen szolgálok. Ez alkalommal ajánlom 
egyszersmind legjobb minőségű fűszeráruimat, lehető jutányos 
árak mellett, és szállitás-üzleteni szolgálatimat. 
g^g^"" Ugyanott még kapható mázsánként 2 frt 60 krért 
f e k e t e m a r h a - s ó , ugyszinte megrendelhető több ezerre 
menő válogatott minőségű, finom fajú nemesitett téli és nyári 
a l m a , k ö r t e , több fajú ka j s z i n és ö s z i h a r a ck, m eggy. 
c s e r e s z n y e , s z i l v a - o l t v á n y o k és s z ő l ő - n ö v é ­
n y e k . Végre d o h á n y-m a g Gulácsy urtól. (D.53.6—*6) 
S* 2592. ^M 
szám alatti szegletháznál, a 
Cegléd-utszán, az ulszára 
lévő egész első épület — 
5 szoba, előszoba, konyha, 
amra, pince, istálóval — 
kiskerttel — pünkösdtől 
kezdve — előre minden 
órában kibérelhető. 
CD- 127. l o 
Árverés i h i rde tés 
Vadász nevű puszta haszonbérbeadása iránt. 
9a44/III. A nagyváradi cs. kir. pénzügyi kerületi igasgatóság ré­
széről közhírré tétetik, miszerint Biharmegyei Nagyvárad kö-j 
zelében Szent-András, Ó s Újpalota és Szent János határai közt] 
fekvő, az egyházi alapítványhoz tartozó 6 2 8 5 7 - . hold 1100 [J\ 
öllel számítva, részint szántó, részint kaszáló és legelő terű-] 
letü vadász nevű puszta, az azon találtató kalló-malom és 
korcsma épületekkel, az ezen utóbbiban gyakorlandó tulajdon 
italmérési valamint a nevezett haszonbéri birtokra vadászati és 
halászati jogokkal 1865. évi september 1-sö napjától számitan 
dó három és a körülményekhez képest kilenc egymásutáni évre! 
az alóljegyzett cs. k. pénzügyi kerületi igazgatóság irodájában 
1865-dik é v i m á j u s 23-kán d e l e l ő t t i 10 ó r a k o r t a r 
t a n d ó nyilvános árverés utján fensöbbi jóváhagyás kikötése' 
mellett a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni. Hová a 
vállalkozók 200 frt bánatpénzzel ellátva azon megjegyzéssel 
hivatalosak, hogy az árverési feltételek a nagyváradi pénzügyi 
kerületi igazgatóságnál addig is megtekinthetők. Az árverezést] 
megelőző nap estéig Írásbeli 50 kros bélyeggel és a fentebbi 
bánatpénzzel vagy annak valamely cs. kir. pénztárnál bekövet 
kezett lefizetéséről szóló nyugtával ellátott, lepecsételt a szó 
béli árverés bevégeztével azonnal felnyitandó ajánlatok is elfő 
gadtatnak. Minden írásbeli ajánlatnál világosan kiteendö. hogy 
az ajánló az árverezési és szerződési feltételeknek magát fel­
tétlenül aláveti, hogy a tett ajánlata Ötét visszavonhatlanul kö­
telezi, és hogy ezen nyilatkozata ugyanazon törvényes erővel 
bír, mintha ö a nevezett feltételeket aláirta volna. 
' , A cs. kir. pénzügyi kerületi igazgatóságtól. 
Nagyvárad ápril hó 19. 1865. 
CY. 20. 1— 2) M e r f o r d t , 
Árverés . ' 
s 6 5 . Sz. k. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa részéről közhírré téte­
tik, hogy C s á t h y J ' ó z s e f n é 
9 1 számú 800 afrtra 'becsülthá-
jza külső 4 hold 500 Q öl szán­
tóföldével, folyó 1865. év május 
15-, szükségeselére június 17-
kén d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
íróilag el fog adatni. Az á rve ­
rési,fellételek a városi telekhi­
vatal irodájában megtekintet­
hetnek. Kelt Debrecenben a vá­
rosi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1865. március 22. 
tartott üléséből. (D. 125. 3—3) 
Haszonbérbe adandó jószág. 
Közhírré tétetik, hogy Biharme­
gye belényesi járásában fekvő 
Bukorvány községben Vallaszky 
Károly ur tulajdonát lévő rész­
birtok, — mely áll mintegy 100 
hold szántó, kaszáló földekből, 
1900 hold erdőből, lak és gazda­
sági épületekből, gyümölcsös és 
gazdasági kertekből, két vízi­
malom s korcsma jövedelméből 
— akár gazdasági felszerelvé­
nyekkel — fundus instructus — 
íakár a nélkül, minden órán ha ­
szonbérbe adandó. A haszon­
béri feltételekről s egyebekről 
bővebb értesítést ád ügyvéd 
Sxásis Károly Nagyvára­
don. :April 7.1865. ( Y . 1 9 . 3 - 3 ) 
£ £ ^ Eegujahb ^ $ 
és ismét jelentékeny nyereményekkel bővített 
2 millió 677,250 márkás 
na2,7 pénznyeremény 
inniylie.n csupán csak my ere meny efclxiv/.-álnvbYx, s 
szabad Hamhiirgrváros kormánya által vau biztosítva. 
l T , 0 O O nyeremény közt következő főnyeremények 
ta lá l ta tnak,u .m.»50,000,150,0©0,ÍOO,OÖO, 
5 0 , 0 0 0 . 2-szer 25.000, 2-szer 20,000, 2-szer 
20.000, 2-szer 15,000, 2-szer Í2,50O, 2-szer Í0,O00, 
1-szer 7500, 5-ször 5000, 5-ször 3750, 2-szer 3000, 
85-ször 2500, 5-ször 1250. 105-ször 1000, 5-ször 
750, 1-30-szór 500, 245-ször 250, 10,050-szer 117 
stb. márka 
Egy egész eredeti sorsjegy ára V frt osztr. pénzb. 
Egy fél ., „ „ 3V2. » 
Két negyed ,„ „ „ 3 '/2 „ „ 
Négy nyolcad „ „ 3 % „ ' „ \ 
A Imasás k e z d e t e 15- t i iK m á j u s . 
A messze távolban ismert s általánosan kedvelt 
üzlet jeligém alatt 
.„Isten áldása Cohii-nái!". 
már 19-szer a nagy sorsjegy, s legújabban azaz február 
17-kén, ismét a. legnagyobb főnyeremény fizettetett ki 
általam. 
Pénzküldeménynyel ellátott vidéki megrendelések — 
legyenek azok bárminemű pénznemben, vagy szabad 
markokban, -— még a legtávolabbra eső vidékre is 
gyorsan s litoklarlás mellett teljesítek. A hivatalos 
sorshuzási lajstromok, valamint pénznyeremények a 
húzás után azonnal megküldetiiek. 
Cohn Iiáz. §asns. • 
(D. 146 .1 -2) bankár Hamburgban. 
20ÍMIOO eaüstforisit 
szerencsés esetben csak 6 frt o. ért. 
f o l y ó fió 2 4 - és 2 0 - K a n l e s z k e z d e t e 
a Iegnjabb nagy pénznyereményeknek 
Frankfurt szab. városa által biztosítva. 
14,800 nyeremények vannak. Fönyereméuy 9 0 0 , 0 0 0 , 
1 0 0 , 0 0 0 , 50*000 ,30 ,000 , 25,000,20,000,15,000, 
i2,000, 10,000 stb. melyek is minden kivétel nélkül nye-
retni fognak. Minthogy ezen sorsjátéknak egész vezetését 
a kormány vette által — és hogy minden sorsjegyek a ki­
tűzött időben okvetlen ki fognak húzatni — melyet is a 
kihúzási lajstromok igazolni fognak. Semmi kétség tehát 
az érdeklettekre nézve, miután a legnagyobb jótállás biz­
tosíttatik. 
Ezen a kormány által biztosított s pecsétjével ellá­
tolt sorsjegyek ára : 
Egy egész eredeti sorsjegy (nem Ígérvény) 6 frt o. é. 
Egy föl „ „ „ 3 -
Két negyed „ ,, ., 3 — 
A bővebb felvilágosítások a terv szerint különös e-
Iőnyök fontosságával van egybekötve — melynél fogva a 
t. c. résztvevőkel figyelmeztetjük a pénz beküldése mel­
lett mielőbbi rendelkezéseiket megtenni. 
fc. S t e i i i d e e k e r - S c i i l e s i n g e r , 
bankár M. am Frankfurt. 
JgJjST* A hivatalos lajstromok és nyeremények a húzás 
után bérmentve küldetnek. (D. 118. 4—7) 
12 év óta megpróbált s hasznosnak ösmeri 
Br. Pattison-féle KÖSZVÉNY-GYAPOT, 
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden ne­
mei, úgymint: arc-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térd-
köszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony fáj­
dalmak stb. ellen.. 
2Z&& égés* csomag árral frt, Vél csomagé SO kr* 
Az utánzás és hamisítás felösmerhelése végeit minden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
A Dr. PaUisonféle Köszvény-gyapot valódi minőségben Deb­
recen és környékére nézve egyedül R o t s e í m e c k K á r o l y 
cegléd-utszai gyógytárában kapható. (D. 3i. 7—7) 
%S Csak 1 í r t 5© k r . ^ S 
n e g y e d s o r s j e g y , 3 frt f é l s o r s j e g y , 6 frt e g y 
e g é s z s o r s j e g y (nem ígérvény). 24-dik májusban 
kezdetik a kormány által biztosított — 
Frankfurti pénzsorsjáték 
melyben a főnyeremény 200,000,100,000, 50,000, 30,000, 
25,000, 20,000, 15.000, 12,000, 10,000 frt stb. melyek hat 
hónap alatt megnyeretnek, a nyeremények a húzás után 
14 nappal később ezüsltallérokban fizettetnek, mindamel­
lett, hogy a sorsjegyek ára osztrák papírpénzben is elfo­
gadtatnak. A szabad sorsjegyek nyereményei szinte kéz-
besiltetnek. - - A terv és hivatalos huzási lajstromok in­
gyen küldetnek. 
Ezen sorsjegyek megvétele iránt — egyenesen a 
bankárházhoz kell rendelkezni — 
Scháffer-Gasse, Frankfurt am M. 
!|££«5~* A szabad sorsjegyek tulajdonosa ha a 6 hónapi 
húzás ideje alatt nem nyerne is — a sorsjegy árát nem 
veszti el — hanem azt visszHkapja. (í) 136. 3—6) 
.JBi&onyitván?j. 
Alulirt, valódi örömmel bizonyítom és igazolva tudatom, 
hogy 3. G. P o p p orvos ur 
ANATfl.ERIN SZÁJVIZÉT 
régóta használom, és azt jósága és kellemes ize végeit 
átalánosan mindenkinek ajánlhatom. — Bécsben — 
E ü s z t e r h á z y T e r é z hercegnő. 
Debrecenben kapható : B o r s o s F e r e n c ur gyógy­
szertárában —• és C s a n a k J3 ur kereskedésében. 
(D. 13.9. 1—12) 
haszonbérbeadása. 
Gróf B e c k e r s Alfonz urnák a 
Szederkényi határban Polgár 
város határával szomszédos 530 
osztályozott hold ármentesüelt 
'birtoka, melyből 20 hold szántó, 
[többi része pedig szántásra al­
kalmatos gyepföld, — minden 
órán haszonbérbe adandó. Ér 
fékezhetni iránta Miskolcon K a-
3 L á s z l ó ügyvéd urnái 
(Mindszent saját ház). 
(D. 143. 1 -3) 
Forgács árverés. 
-
726/is6ft- A nagyerdei vágásté­
ren lévő,— a karó faragás, hid-j 
deszka készítés után összeke­
rült, forgács-mennyiség, folyó 
év május hó 3-kán kinn a hely­
színén a délutáni órákban nyil­
vános árverés utján készpénzéri 
el fog adatni. Debrecen ápril 27.1 
1865. 
Vá ros i Tanács . 
(D. 145. 1.) 
Árverés. 
Iü%864- Biharmegye Törvény­
széke mint telekkönyvi Hatóság 
részéről közhírré tétetik, misze­
rint B i e n e r D á v i d n a k a 
nagyváradi 2786. sz. tjkvben 
ezetett Nagyvárad-Váraljai 61. 
számú 4000 afrtra becsült ven­
déglői helyiséggel ellátott háza, 
a helybeli izraelita cultus köz­
ség ugy Morvay József végre­
hajtatok érdekében bírói árve­
résen a helyszínén el fog adatni, 
— árverési határnapokul folyó 
évi május 4r-dik, szükség ese­
tén midőn a ház becsáron alól 
is el fog adatni — június 12-
nek délutáni 3 órái tűzettek ki; 
ezen árveréshez a venni szán­
dékozók 5 # bánatpénzzel el­
látva azon hozzáadással hivat­
nak meg, hogy a többi árverési 
feltételeket Biharmegye telekhi­
vatalánál idökőzileg is megte­
kinthetik. Nagyvárad 1865. fe­
bruár 23-kán. 
(V. 17. 3 - 3 ) 
Árverés. 
Vises- Sz< K« Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta 
nácsa részéről közhírré tétetik,! 
miszerint T o m a y F e r e n c é s j 
neje B a u e r Anna, Debrecen 
piac-utszai 27,464 afrtra becsült] 
1498 szám alatti házuk, külső 
földével együtt, folyó 1865-dik 
évi május 1-sö, szükség esetére 
június 1-sö napján, délutáni 3| 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen, bíróilag el 
fog adatni. Az árverési feltéte­
lek q telekhivatal irodájában 
meglekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszéki 
telekkönyvi Tanácsának 1865 
dik évi március 15-dik napján! 
tartott üléséből. (D. 114.2—2)1 
Árverés. 
700
-VB./]864. Kovács Is tván-
n é S z e p e s s i J u l i á n n a ma­
rasztalt alperestől birói végre­
hajtás utján lefoglalt és 400 fo­
rintra becsült péterfia-ulszai uj-
osztáson 912-dik sz. a. lévő, — 
férje K o v á c s I s t v á n nal kö­
zös háza s belső telke, a folyó 
évi május hó 23-kán, szükség 
esetére pedig június hó 26-kán, 
mindenkor d.u. 3 órakor a hely­
színén tartandó közönséges ár­
verés utján, kiküldött t.aljegyző 
Ú j v á r i I s t v á n urnái megte­
kinthető feltételek mellett a leg­
többet Ígérőnek el fog adatni.— 
Kelt sz. k. Debrecen város Bí­
róságának 1865. évi ápril hó 3. 
tartott üléséből. 
Kiss Imre , főjegyző. 
árverés. 
Jiharvárrri' __ 
Törvényszéke részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a Frá­
te r M i h á 1 y csőd alatti hagya 
tékához F r í t e r P á l , F r ú t e r | 
F e r e n c , és F r á t e r I g n á c 
csődtömegéhez tartozó 80,000| 
frtra becsült Papfalvai, 71,400 
frtra becsült Almaszegi, 30,000] 
frtra becsült Almaszeg-Hutai 
továbbá 54,634 frtra becsültÉr-
semjéni és 2609 frtra becsült] 
Gálospetri birtokok bírói árve­
rés utján leendő eladatása meg­
rendeltetvén, ezen ingatlansá-] 
gokra nézve a helyszínén tar­
tandó árverésre két határnap] 
tüzelik ki, u. m. Papfalvai bir­
tokra nézve 1865. év május 
dik és június 8-dik, az Alma-] 
szegi ingatlanokra 1865. évi má 
jus 9- és június 9-<dik; AIma-| 
maszeg-hutai ingatlanokra má­
jus 40- és június 10-dik; Ér-
semjéni javakra 1865. év május 
11- és június 12-dik; Gálospetri 
javakra 1865. év május Í2- és 
június 13-dik napjainak d. e. 10| 
órája. Az árverési feltételek a 
megyei Tövényszéknél, mini 
szinte árveréshez, az e végre 
kiküldött törvényszéki tagnál 
megtekinthetők. Kelt Nagyvára 
don Biliarmegyének 1865. év 
február hó 24-kén tartott.polg. 
Törvényszéke üléséből. 
CD. 119 
V a d a y L a 
t. a Íj egy z 
3—3.) 
Hirdetés. 
Debreceni bukott kereskedő 
M á t h é J á n o s csődtömege ré­
szére, 10,000 afrt becsértéké-] 
k fele erejéig lefoglalt nagy-
csapó-utszai 358-dik számú szí 
lárd anyagú, nagyobb részben 
cseréppel fedett, magában több 
lakszobákat és más egyéb mel­
lékhelyiségeket foglaló volt há­
za ; ondódi 9 hold és 150 Q öl 
házutání földjével együtt; a hi-j 
telezői választmány f. hó 11-ről 
2-dik szám alatt kelt határozata 
által árverésen eladandónaknyil-j 
vánillalván : jelen évi" május 15 
kén délután 3 órakor árverés] 
alá bocsáttatik: mely árverésre] 
a venni kivánkozók az árverés 
feltételeknek alólirottnál addig 
is megtekinthetése, és a lentebb 
'említett becsérték */,„ részének 
bánatpénzül készpénzbe letenni] 
kel felesére figyelmeztetés mel­
lett, ezennel meghivatnak. Kelt 
Debrecenbon ápril 12. 1865. 
Na gy L ajos, mk. 
(D.315.3—3> tömeggondnok. 
Az ébenfa-szekrény,. 
vagy • 
a nmmka álúása. 
(Folyt.) 
XIX. Eszére tér. 
időn György, következő nap szemeit, fel­
nyitotta és magát egy más világban gon­
dolta lenni, egy szobában ágyon fekve találta 
rA§l> magát Ez ugyanazon szoba volt, melyet egy-
W* kor még atyja életében lakott. 
Mellette az asztalon egy erszény feküdt, melynek 
hurkain keresztül aranyok fénye csillámlott. Az erszény 
mellett egy papírdarab volt következő tartalommal. 
,;Nincs joga egy atyának öngyilkossá lenni." 
Aztán tovább alól: 
„A folyosón keresztül eltávozhatik Ön, anélkül, hogy 
valaki által észrevétetnék." 
Semmi kélség, az erszény, az irat Jakabtól jött. 
Jakab, a múlt este követve Györgyöt, a Szajnából 
kihúzta és magához hurcolta. 
Ezenkívül megtudván Jakab az ügyvédnél történte­
ket, az ajándékozott pénzzel most másodszor menté meg 
György életét. 
Nem maradi egyéb hátra mint Jakab utasítását követni. 
Az óra kilencet ütött. 
György a munkásokat vigan látta szétoszlani. 
Ez volt legjobb pillanat a távozásra. 
A lépcsőkön lehaladva megtalálta az eléje jegyzett 
folyosót. 
Közepén e folyosónak egy félig nyilt ajtót látott, va­
lószínűleg mely a nagy műhelybe vezetett. 
Ösztönszerű kíváncsiságtól hajtatva, a szökevény be-
nyitá csendesen az ajtót és lélekzetét visszatartva, a mű­
helybe tekintett. 
A mester legényeinek munkáit nézegette és dicsérte. 
E pillanatban Fanni lábujhegyen észrevétlenül közel­
gett a műhely másik oldaláról és Jakabhoz érve, hátulról 
hirtelen befogta kezeivel ennek mindkét szemét. 
Erre a meglepetett szabadulni a kedves szemköte­
léktől, gyorsan megfordult és Didier asszonyt mint tollat 
a légbe emelve, hangos csókot nyomott piros arcára. 
„És most,;w szólott Fanni fejkötőjét rendbe szedvén, 
„most azonnal Bellévillebe indulok.1,1, 
„Menj csak szaporán." 
„Rósz ember . . . .azt kellene hinnem, hogy óhajt 
egyedül maradni." 
„Nem, Fanni, nem . . . de tudod, ez érette történik.'*1 
„Igazad van . . . már megyek . . . szegény Lucia!*1 
„Az orvos jobban találta." 
„Egy kissé . . . igen. . . De az egyedüli, mely őtet 
megmenieni képes volna, az hisz te is tudod, ha György 
azzá lenne, a mi az én Jakabom." 
Az utolsó szónál György egy mozdulatot tett, mely 
könnyen árulója lehetett volna. 
De nem. 
A házaspár nem hallott, nem sejtett semmit. 
„De miért vagyunk mi oly boldogok?" susogla Fanni 
Jakabhoz egy hálás könycseppel szemében. 
„Itt fekszik az oku felelt a kézműves, kezével egy 
régi gyalut fogván meg. Itt \an a ház őrszelleme. 
György nem nézhette tovább és elosont, 
„Oh Isten !*u mormogta Lambert, „miért nem enge­
ded nekem is e boldogságot-4 és e szavaknál szemeit az 
égre emelte, tekintete Jakab cimtáblájával találkozott, me­
lyen arany betűvel a szó volt felírva: „MUNKÁHOZ." 
Nem volt e ez közvetlen onnan felülről küldött felelet? 
Mint az irás fényétől megvakult, lehunyta szempil­
láit György, egyik kezét homlokára, másikát szivéhez ve­
zette. 
Miként egészen átváltozott, erős, büszke léptekkel 
sietett vissza s minden tartózkodás nélkül bátran lépett az 
asztalos műhelybe. 
„0 itt van," susogta Fanni félig fenhangon. 
„Csitt I1* feleié Jakab. 
Miután az ex dandy tekintetével a műhelyt végig 
járta volna, hallgatag ment a fogas felé, melyre a munká­
sok dolgozó ruháikat szokták akasztani. 
Itt, még mindig szó nélkül, felső*öltönyétieveté,egy 
zöld kötőt csípőjén keresztül csatolt, aztán egyik kezét egy 
ócska gyalura fektetve, Jakab felé fordult és szólott: 
„Mester . . . Testvér, mi szükséges egy jó asztalos­
sá lenni?" 
Fanni nagyot szökött örömében. „Bravó. Én a kel­
lemes újságot azonnal Bellévillebe viszem." 
„Még nem ! i ; monda Jakab. 
És ugyanekkor uj tanoncának nyujtá kezét. 
(Vége köv.") 
Arany 'mondatok. 
— Az okosok tanácsaira, az esztelenek intéseire kell 
hallgatnunk. 
— Miért hullanak ki a férfi hajszálai előbb mint az 
asszonyoké ? Mert gyakrabban kénytelenek fejőket vakarni. 
— Mily különös, nagy szerencse. hogy a hazugság 
még egészen ki nem holt; különben a világ már nem is 
tudná mi az i g a z. 
— A nők csak akkor tudják becsülni az eszes, okos 
férfiakat, midőn már egy ostoba tökfilkóval házasodtak 
össze. 
S z i n é s z e t . 
Debrecen , Péntek ápril 2i. „Szép M a r q u i s n é . " 
Eredeti dráma 4 felv. Némethy Irina k. a. és S z i g e t i 
Imre ur vendégjátékául adatott. 
Szombat 22. „F é rj a z aj t ó e 1 öt t" operetté \ felv. P o-
n o r y R ó z a k. a. felléptéül. 
Vasárnap 23. „Ti z 1 eány és egy f ér j se m" vig ope­
retté 2 felv. ós „Eg y ó r a e g y h á z a s p á r é l é t é bő l" vigj. 
1 felvon. 
Hétfő 24. „Dunán a n apó és íij a u tazása 1 ' vig ope­
rett 3 felvonásban. 
g^jg* Szombatig az „ Ö r d ö g p i l u l á i " előkészületei 
miatt a színház zárva. — Hisszük, hogy ezen nagy tüneményes 
bohóság — mely képekkel, uj díszletekkel, gépezetekkel, szám­
talan jelmezekkel,tánc és nagyszerű menettel, ének — s kitudja 
miféle elő nem sorolható — csak látható — és még is meg nem 
foghaló — rendkiviili látványosság a felemelt árak mellett is 
tömött színházat fog bevarázsolni. £lk 
®jgf* A Tihanyi-sóstó-fördő 
a folyó 1865. év május 7-dik napjától 
leendő használhatását a t. c. közönség 
tudomására juttatjuk. (Szerk.) 
1865. debreceni Szent-György- napi 
országos vásári árak ©. é. 
Kgy pár hizott ökör 220—280 frl. 
hizott tehén 120—125 frt. 
1-sören.jár. ökör 180—200fr. 
2-ik ., „ 170-180fr. 
3-ik „ ,. 150—160fr,j 
Egy db jó igás ló 80—120 frt 
— — hiz. sert 150 ft. szál. 50—52frt| 
Egy pár féleszt. sovány süldő 15—16 frt] 
— — sovány észt. sertés 23—24 f. 
— — sovány 2 észt. sertés34—35f. 
anya birka 12—16 frt. 
— — magyar juh Í0—12 frt. 
— — ökör-bör 2 6 - 2 8 frl 
— — tehén-bőr 16—18 frt 
ló-bör 4—6 frt 
_ _ juh-bur 2 '/„—3 frt 60 kr 
bárány-bör"70—90 kr 
Egy db ölnivaló veres borjú 10—12frt. 
— — nyársravaló maínfílf.50kr 2 f. 
— — ölni való bárány 1—2 frt. 
Száz darab nyul-bör 20—25 frt. 
ökör-szaru 20—26 frt 
— — szaru-hegy 4—5 frt 
_ _ nagyobb gyékény 120—130f. 
— — kisebb gyékény 100—1 lOfrt. 
Egy mázsa szalonna sós 27—28 frt. 
háj 32—34 frt. 
juhturó 14—18 frt 
— — nyers fagygyú 18—19 frt. 
— — színméz 21—24 frt. 
— —'sonkolyos méz 19—20 frt. 
— * — kender kifésült 22—26 frt. 
— — ,, ' fésületlen 14—15 frt, 
— — csepü 10—12 frt 
— — mont liszt 9 frt — kr 
— — zsemlye liszt 8 frt 20 kr. 
— — sárga viasz 135—140 frt 
— — idei gubics — frt 
— — gubics tavalyi 7 frt 10 kr 
fosztat! an uj toll 95—100 f. 
ócska toll 60—80 frt. 
— — pehely uj 120—140 frt. 
— — „ ócska — frt 
enyv 27—28 f. 
— — birka gyapjú kétszer nyirö 
— frt. 
— — birka gyapjú egyszer nyirő 
— frl. • 
— — magy.gyapju mosott—f. 
— — magy. gyap.mosatl. — f. 
— — rongy fekete 6 f. 6 f. 50 kr 
„ fehér 8—9 frt. 
— — lóször (hosszú) 80—85 frt. 
— — ,, (kurta) 50—55 frt. 
— — lenmagolaj 40—42 frt 
— — virágolaj tisztítatlan 18—19 f. 
— — hamuzsir 14—16 frt. 
— — timsó 9—10 f. 
— — angol fehér szóda 15—16 f. 
— — szappan 18—20 frt. 
— — repceolaj tisztítatlan 18—19 f. 
— — „ lísztitott 22 frt 
Egy itce tehén-vaj 50 kr. 
— juh-vaj 36 kr. 
— szalonna-zsir 40—42 kr. 
— ó szilva-pálinka 48 kr. 
— új szilva-pálinka 36 kr 
— élet-pálinka 24 kr. 
— szesz 36 fokú, 32 kr. 
— tej 4—6 kr. 
— tejfel 24 kr. 
— borecet 12—16 kr. 
— szesz-ecet 3 kr. 
— színméz 50 kr 
— aszalt szilva 5—6 kr 
— piaczi liszt 4 kr. 
— lenmagolaj 36 kr. 
— kendermagolaj 24 kr 
— vad repezeolaj 24 kr. 
Égy mér. búza 2 frt 25 kr 2 frt. 50 kr 
— kétszeres 1 f. 60 k r . l frt 80 
— rozs 1 frt 1 frt 20 k r 
— árpa 1 frt 1 frt 10 kr 
— zab 85—96 kr., 
— teng. 1 f. 20 kr 1 frt 60 kr 
— köles 1 frt 20 kr 1 f. 50 k. 
— kása 2 frt 50 kr 
— sziksó — frt — kr 
Egy mérő lencse szatmári 3 f.SOkr. 4 f. 
— „ szepességi 5 f. 5 f. 50 k. 
— borsó szatmári 3 f. 50 kr 4 frt 
— „ szepességi 5 frt 5 f. 50 kr 
— paszuj 4—5 frt 
_ vetett repce őszi 4 f. 50 kr 5 f. 
— vad repcemag 2 frt 2 írt 40 kr 
— lenmag 4 frt 50 kr 5 frt 
— kendermag 2 frt 2 frt 50 kr 
— dió — frt 
— aszalt szilva 5 frl 5 f. 50 kr. 
— aszalvány 4 frt 50 kr 5 frt 
Esry zsák kolompér 80 kr. 1 frt 
Egy pár tyúk 60—70 kr 
— — csirke 35—40 kr. 
— — kappan 1 ,frt 50 kr 1 frt 60 kr 
— — lud kövér 6 frt 6 f. 20 k. 
— — „ sovány 3 f. 3 frt 20 kr 
pujka 3 frt 50 kr 4 frt 
kacsa 1 f. 50 kr. 1 f. 60 kr 
12 darab tolyás 10—12 kr. 
Száz itce hegyi uj bor 10—11 fr. 
„ ó' jó 1 3 - 1 4 f. 
„ kerti bor 7—8 f. 
. C s o n k a K á r o l y , vásárbiró. 
Debreceni piaci középár ujp. ápr. 25. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 40 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 frt 10 kr Árpa 1 frt. 05 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 50 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása 2 f.50 kr .Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
roázs. 27—28 frt. 
JV. Várafii piaci középár ujp. ápr. 25. 
Tiszta búza pozs.m. 2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs 1 f. — 
kr. Árpa 0 f. 95 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr . Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott iotteriai számok 1865. 
Budán Apr. 22. 63, &3, 54* £2, 61. 
Bécsben Apr. 26. 68, 66, I7a 79, Só-
Temesvár Apr. 28. 39 219 3S9 49 73. 
Linz Apr. 22. 36, 129 13s 159 57. 
A Tudakozointézet által 
több férfi és nöcselédek ajánlkoznak. 
TII: \ I : I ni:^ ift 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május 1—tői 
kezdve, további rendelésig. 
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A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz c s a t l a k o z ó posta-kocs ik menetrendé* 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Érk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(az utasok korlátlan fölvélele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Érk. Nagyváradra na 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). , , , 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , . 
Nyíregyháza— Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfíi, szerda és szombat délután 2 óra 45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). -
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörtök és saombat este 6 o. — *-r • 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörtök és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 o. oa 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). ' . 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Érk. Miskolcira naponkint esie 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett).
 < n 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 o. 10 P«CI" 
kor, (3 utas fölvétele mellett)'. ' . , .k 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő es peme 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). ,
 hÍB 
Kassa—Munkács—Szigeti, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Erk. Kassára napon* 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett).
 M 
Kassa—Vácz, Ind. Kassáról héttőn reggel 2 órakor. — Érk. Kassára pénteken Teggel 10 órakor, (1 <" 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság' 
Kiadja Bál lá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
